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RESUMEN 
Wily Baranger es uno de los psicoanalistas dentro de la APA que introduce conceptos y citas lacanianos 
por la década de los 70 en la Argentina. Masotta que al inicio de esta década se había convertido en un 
referente del pensamiento estructuralista lacaniano, por fuera del circuito del psicoanálisis oficial de la 
APA; promovió la publicación de tres libros que resultaron fundamentales para la difusión de las ideas 
lacanianas en la Argentina. En el prólogo  de “Formaciones del inconsciente”, describe el estado de 
situación del lacanismo en la Argentina por estos años: “El año 1970 revela una suerte de vocación 
lacaniana; por primera vez, pero ahora también generosamente, los escritos y la enseñanza autentica de 
Jaques Lacan serán vertidos al español por editoriales de Mexico y Buenos Aires” (Masotta en Lacan, 
1970, p.7). Con estas palabras no solo introduce una historización en relación a la entrada del lacanismo 
en la Argentina, sino que sitúa una distinción en su enseñanza de Lacan y otras recepciones del 
lacanismo por parte de psicoanalistas de la APA; entre elos Baranger. 
Situar la especificidad de la recepción del estructuralismo lacaniano en el pensamiento de W. Baranger 
es el propósito que anima este trabajo; con tal fin se tomará como fuente primaria un artículo de revista 
“El Edipo temprano y el complejo de Edipo” publicado por la revista de psicoanálisis N° 2 del año 1976, 
editada por la Asociación Psicoanalítica Argentina. Si bien esta distinción a la que Masotta aludía, es una 
vía de interrogación posible para plantear la cuestión en relación a la especificidad en la recepción del 
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lacanismo, excedería los límites planteados para esta primera aproximación. Los objetivos son más 
modestos, pero no menos fecundos para sentar las bases de nuevas líneas de investigación. Si podemos 
pensar la recepción como una operación de lectura activa, siguiendo a Dagfal (2004),  recortar dicha 
operación en el pensamiento de W. Baranger es  situar las coordenadas tanto institucionales  como 
teóricas en la que se inscribe dicha recepción. El análisis de la publicación se realizará en dos 
direcciones: intratexto,  con el fin de puntualizar  no solo los ejes conceptuales por los cuales se 
introduce el estructuralismo lacaniano en el pensamiento de Baranger sino también la matriz 
conceptual previa que es soporte de dicha recepción (operatoria de lectura); e intertextual, en relación 
a los otros artículos de la misma revista que permite determinar el contexto en el cual se inscribe el 
pensamiento de W. Baranger en el seno de la APA, habida cuenta, que la revista es  una de las 
principales vías de comunicación científica de dicha institución. Situar la especificidad de la recepción 
del estructuralismo lacaniano en el pensamiento de Baranger como miembro de la APA, nos impulsaría 
asimismo a un análisis comparativo con publicaciones de revista de psicoanálisis lacaniano por fuera de 
la APA, si bien va a ver un esbozo de análisis comparativo con artículos publicados en la Revista Imago 
(publicación organizada por la librería Letra Viva de Buenos Aires) del mismo año, excede los límites de 
la presente ponencia profundizar dicho análisis. 
A lo largo del articulo Baranger (1976) va realizando una serie de operatorias argumentativas que van 
efectuando una producción discursiva, donde Lacan se introduce como rectificación del desvío 
postfreudiano;  ya en la introducción del artículo lo sitúa como los deslizamientos y modificaciones 
solapadas que los postfreudianos hicieron de la “piedra angular”, el complejo de Edipo, al psicoanálisis 
freudiano. Siguiendo al autor un ejemplo paradigmático de este deslizamiento es el concepto de Edipo 
temprano de M. Klein, dando cuenta, como esta hipótesis kleiniana, sustituye y abandona la concepción 
del complejo de Edipo en su carácter protagónico y estructurante de la personalidad. El estructuralismo 
lacaniano viene a situarse como la teorización que nos envía a un “retorno a Freud” y a una rectificación 
de las teorizaciones que se desvían de los conceptos fundamentales del freudismo. Primera operatoria 
argumentativa en donde Baranger introduce a Lacan por la vía del “retorno a Freud”, la especificidad en 
esta operación de lectura se produce no tanto por esta maniobra; en donde Lacan vendría a “poner las 
cosas en su lugar”, operatoria que también está presente en otros artículos: por ejemplo en la revista 
Imago en el mismo año,  sino porque se privilegia la interlocución- discusión con los conceptos 
Kleinianos. Para introducir a Lacan, Baranger necesita desmantelar las concepciones Kleinianas vigentes 
que habían hegemonizado por tres décadas el pensamiento en Psicoanálisis dentro de la APA. 
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